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樋
口
一
葉
「
わ
か
れ
道
」
論
―
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
独
白
」
と
「
会
話
」
―
笠
間
は
る
な
一
は
じ
め
に
樋
口
一
葉
「
わ
か
れ
道
」
は
、
明
治
二
十
九
年
一
月
四
日
発
行
『
国
民
之
友
』
付
録
「
藻
塩
草
」
に
掲
載
さ
れ
た
、
一
葉
晩
年
の
作
で
あ
る
。
傘
屋
の
吉
三
と
縫
物
師
の
お
京
の
「
わ
か
れ
」
を
描
い
た
こ
の
短
編
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
が
着
目
し
て
き
た
の
は
、
二
人
の
会
話
に
潜
む
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
全
性
で
あ
る
。
決
別
の
原
因
と
な
る
す
れ
違
い
が
（
上
）
で
の
二
人
の
会
話
の
中
に
既
に
潜
在
し
て
い
た
と
し
て
、
二
人
の
会
話
の
中
に
現
れ
て
い
る
価
値
観
の
相
違
や
無
理
解
が
こ
れ
ま
で
に
様
々
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
「
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
内
実
は
、
「
妾
」
「
出
世
」
を
巡
る
考
え
方
や
社
会
的
立
ち
位
置
に
対
す
る
相
互
理
解
の
ず
れ
、
吉
三
の
お
京
理
解
の
幻
想
性
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、
ほ
と
ん
（
１
）
（
２
）
ど
が
共
通
し
て
登
場
人
物
の
価
値
観
や
性
格
に
還
元
さ
れ
る
内
面
的
な
相
違
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
二
人
の
内
面
的
な
齟
齬
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
一
方
で
、
お
京
と
吉
三
両
者
が
交
わ
す
発
話
の
質
そ
れ
自
体
を
検
討
す
る
視
点
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
に
も
、
吉
三
の
言
葉
の
「
大
人
び
た
言
い
回
し
」
や
「
率
直
な
自
己
表
出
」
、
お
京
の
言
（
３
）
（
４
）
葉
の
曖
昧
さ
な
ど
、
二
人
の
発
話
の
特
徴
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
（
５
）
し
か
し
そ
れ
ら
の
特
徴
は
両
者
の
対
立
的
な
性
格
・
価
値
観
を
示
す
も
の
と
し
て
二
項
対
立
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
留
ま
り
、
「
わ
か
れ
道
」
に
お
け
る
「
会
話
」
の
意
義
は
対
立
構
造
の
効
果
的
演
出
と
い
う
第
二
義
的
な
役
割
以
上
に
は
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
「
わ
か
れ
道
」
が
描
い
た
「
会
話
」
（
６
）
を
あ
ら
た
め
て
見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
「
会
話
」
と
い
う
に
は
ど
こ
か
違
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和
感
の
あ
る
、
特
異
な
あ
り
方
が
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
「
会
話
」
の
あ
り
方
に
立
ち
止
ま
り
、
テ
ク
ス
ト
内
で
の
意
味
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「
会
話
」
と
い
う
形
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
一
人
の
言
葉
で
は
成
り
立
た
な
い
、
放
た
れ
、
受
け
止
め
ら
れ
、
投
げ
返
さ
れ
る
言
葉
の
交
通
の
中
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
二
人
の
言
葉
の
交
わ
し
方
そ
れ
自
体
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
有
し
、
そ
の
性
質
が
テ
ク
ス
ト
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
は
、「
わ
か
れ
道
」
を
考
え
る
上
で
最
も
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。
お
京
と
吉
三
が
交
わ
す
言
葉
の
あ
り
方
は
、
両
者
の
性
格
や
価
値
観
の
対
立
と
は
異
な
る
位
相
に
お
い
て
、
「
わ
か
れ
」
の
根
幹
に
か
わ
る
ず
れ
を
内
包
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
お
京
と
吉
三
の
「
会
話
」
を
形
成
す
る
言
葉
そ
の
も
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
で
、
「
会
話
」
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
「
わ
か
れ
道
」
の
固
有
性
を
再
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
い
は
従
来
の
テ
ク
ス
ト
解
釈
を
問
い
直
す
と
も
に
、
「
わ
か
れ
道
」
を
一
葉
テ
ク
ス
ト
の
表
現
的
試
み
の
系
譜
の
中
に
位
置
づ
け
、
晩
年
の
一
葉
テ
ク
ス
ト
が
追
求
し
た
文
学
的
関
心
の
所
在
を
照
射
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
二
「
会
話
」
か
ら
の
逸
脱
―
吉
三
の
「
身
の
上
」
話
の
独
白
的
性
格
「
お
京
さ
ん
居
ま
す
か
」
―
こ
の
吉
三
の
発
話
に
よ
っ
て
幕
を
開
け
る
「
わ
か
れ
道
」
（
上
）
の
「
会
話
」
の
形
は
、
二
人
の
親
密
な
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
一
方
で
、
あ
る
種
の
い
び
つ
さ
を
内
包
し
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
遇
や
価
値
観
、
幻
想
を
め
ぐ
る
相
互
理
解
の
ゆ
が
み
で
は
な
い
。
両
者
の
発
話
の
投
げ
か
け
方
あ
る
い
は
受
け
取
り
方
そ
れ
自
体
に
、
「
会
話
」
と
し
て
の
ゆ
が
み
が
あ
る
。
こ
で
交
わ
さ
れ
る
言
葉
た
ち
は
一
見
「
会
話
」
の
形
を
成
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
時
に
双
方
向
的
な
言
葉
の
交
通
と
い
う
通
常
の
「
会
話
」
の
形
か
ら
、
微
妙
な
逸
脱
を
示
し
て
い
る
の
だ
。
（
上
）
の
「
会
話
」
は
複
数
の
話
題
に
亘
っ
て
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
の
言
葉
の
交
わ
し
方
も
そ
の
時
々
で
異
な
る
様
相
を
見
せ
て
い
る
。
ま
ず
は
吉
三
の
来
訪
か
ら
お
初
穂
の
話
ま
で
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
で
確
認
で
き
る
の
は
発
話
の
明
確
な
双
方
向
性
で
あ
る
。
た
と
え
ば
冒
頭
部
で
は
、
「
お
京
さ
ん
居
ま
す
か
」
（
吉
三
）
→
「
誰
だ
え
、
最
う
寝
て
仕
舞
つ
た
か
ら
明
日
来
て
お
呉
れ
」（
お
京
）
→
「
寝
た
つ
て
宜
い
や
ね
、（
略
）
己
れ
だ
よ
」（
吉
三
）
→
「
嫌
な
子
だ
ね
（
略
）
、
又
御
餅
の
お
ね
だ
り
か
」
（
お
京
）
と
、
交
互
に
発
話
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
双
方
向
的
な
応
酬
の
形
は
、
こ
れ
に
続
く
お
初
穂
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
に
も
同
様
に
見
い
だ
せ
よ
う
。
「
御
免
な
さ
い
」
と
吉
三
が
部
屋
に
上
が
っ
て
か
ら
「
何
故
く
」
と
お
京
が
吉
三
の
「
出
世
」
に
つ
い
て
問
い
た
だ
す
ま
で
の
世
間
話
的
な
「
会
話
」
は
、
冒
頭
部
同
様
に
吉
三
→
お
京
→
吉
三
…
と
乱
れ
無
く
交
互
に
話
者
が
入
れ
替
わ
り
、
一
つ
一
つ
の
発
話
の
分
量
に
も
大
き
な
バ
ラ
ン
ス
の
偏
り
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
「
会
話
」
と
し
て
当
た
り
前
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
あ
え
て
確
認
し
た
の
は
、
こ
の
双
方
向
的
な
応
酬
と
は
異
な
る
特
徴
的
な
や
り
と
り
が
、
二
人
の
「
会
話
」
の
中
に
次
第
に
入
り
込
ん
で
く
る
か
ら
で
あ
る
。
話
題
が
吉
三
の
「
身
の
上
」
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
双
方
向
的
で
量
的
に
等
価
な
「
会
話
」
の
バ
ラ
ン
ス
は
変
質
を
見
せ
て
い
く
の
だ
。
以
下
に
引
用
す
る
の
は
、
お
初
穂
の
話
題
か
ら
発
展
し
た
「
出
世
」
に
ま
つ
わ
る
や
り
と
り
で
あ
る
。
（
な
お
、
（
上
）
の
分
析
に
あ
た
っ
て
、
本
節
で
は
便
宜
的
に
引
用
部
中
の
吉
三
の
発
話
を
鍵
括
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弧
、
お
京
の
発
話
を
二
重
鍵
括
弧
で
示
し
て
い
る
。
）
『
そ
ん
な
ら
吉
ち
や
ん
お
前
が
出
世
の
時
は
私
に
も
し
て
お
呉
れ
か
、
其
約
束
も
極
め
て
置
き
た
い
ね
』
と
微
笑
ん
で
言
へ
ば
、
「
其
つ
は
い
け
な
い
、
己
れ
は
何
う
し
て
も
出
世
な
ん
ぞ
は
為
な
い
の
だ
か
ら
。
」
『
何
故
く
。
』
「
何
故
で
も
し
な
い
、
誰
れ
が
来
て
無
理
や
り
に
手
を
取
つ
て
引
上
げ
て
も
己
れ
は
此
処
に
斯
う
し
て
居
る
の
が
好
い
の
だ
、
傘
屋
の
油
引
き
が
一
番
好
い
の
だ
、
何
う
で
盲
目
縞
の
筒
袖
に
三
尺
を
背
負
っ
て
産
て
来
た
の
だ
ら
う
か
ら
、
渋
を
買
ひ
に
行
く
時
か
す
り
で
も
取
つ
、
、
て
吹
矢
の
一
本
も
当
り
を
取
る
の
が
好
い
運
さ
、
お
前
さ
ん
な
ぞ
は
以
前
が
立
派
な
人
だ
と
言
ふ
か
ら
今
に
上
等
の
運
が
馬
車
に
乗
つ
て
迎
ひ
に
来
や
す
の
さ
、
だ
け
れ
ど
も
お
妾
に
成
る
と
言
ふ
謎
で
は
無
い
ぜ
、
悪
く
取
つ
て
怒
つ
て
呉
ん
な
さ
る
な
」
、
と
火
な
ぶ
り
を
し
な
が
ら
身
の
上
を
歎
く
に
、
『
左
様
さ
馬
車
の
代
り
に
火
の
車
で
も
来
る
で
あ
ら
う
、
随
分
胸
の
燃
え
る
事
が
有
る
か
ら
ね
』
、
と
お
京
は
尺
を
杖
に
振
返
り
て
吉
三
が
顔
を
守
り
ぬ
。
（
傍
点
は
原
文
。
）
こ
の
や
り
と
り
に
関
わ
っ
て
重
要
な
の
は
、
「
火
な
ぶ
り
」
を
す
る
と
い
う
吉
三
の
発
話
中
の
動
作
で
あ
る
。
こ
の
仕
草
は
、
た
と
え
ば
お
初
穂
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
「
真
面
目
だ
つ
て
」
念
を
押
す
発
話
態
度
と
比
べ
れ
ば
、
お
京
に
真
っ
向
か
ら
言
葉
を
向
け
る
姿
勢
を
弱
め
て
い
る
と
受
け
取
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
仕
草
が
吉
三
の
発
話
の
ど
の
よ
う
な
性
質
を
示
す
の
か
、
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
み
た
い
。
「
火
な
ぶ
り
」
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
以
降
の
吉
三
の
発
話
の
合
間
に
は
同
様
の
仕
草
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
く
。
そ
う
し
た
動
作
が
描
か
れ
る
発
話
を
見
て
い
く
と
、
（
上
）
に
お
け
る
自
己
の
「
身
の
上
」
を
語
る
吉
三
の
発
話
に
、
あ
る
共
通
の
性
格
が
見
い
だ
せ
る
だ
ろ
う
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
「
身
の
上
」
を
語
る
吉
三
の
発
話
は
、
お
京
と
の
双
方
向
的
な
「
会
話
」
の
発
展
を
期
待
し
な
い
言
葉
と
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
例
の
如
く
台
処
か
ら
炭
を
持
出
し
て
、「
お
前
は
喰
ひ
な
さ
ら
な
い
か
」
と
聞
け
ば
、
『
い
ゝ
ゑ
』
、
と
お
京
の
頭
を
ふ
る
に
、
「
で
は
己
れ
ば
か
り
御
馳
走
さ
ま
に
成
ら
う
か
な
、
本
当
に
自
家
の
吝
嗇
ぼ
う
め
八
釜
し
い
小
言
ば
か
り
言
ひ
や
が
つ
て
、
人
を
使
ふ
法
を
も
知
り
や
あ
が
ら
な
い
、
死
ん
だ
お
老
婆
さ
ん
は
彼
ん
な
の
で
は
無
か
つ
た
け
れ
ど
、
今
度
の
奴
等
と
来
た
ら
一
人
と
し
て
話
せ
る
の
は
無
い
、
お
京
さ
ん
お
前
は
自
家
の
半
次
さ
ん
を
好
き
か
、
随
分
厭
味
に
出
来
あ
が
つ
て
、
い
ゝ
気
の
骨
頂
の
奴
で
は
無
い
か
、
己
れ
は
親
方
の
息
子
だ
け
れ
ど
彼
奴
ば
か
り
は
何
う
し
て
も
主
人
と
は
思
は
れ
な
い
番
ご
と
喧
嘩
を
し
て
遣
り
込
め
て
や
る
の
だ
が
随
分
お
も
し
ろ
い
よ
」
と
話
し
な
が
ら
、
金
網
の
上
へ
餅
を
の
せ
て
、
お
ゝ
熱
々
と
指
先
を
吹
い
て
か
ゝ
り
ぬ
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
段
落
で
の
お
京
の
発
話
は
極
端
に
少
な
く
、
発
話
主
体
は
ほ
ぼ
吉
三
に
限
ら
れ
て
い
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
「
お
京
さ
ん
お
前
は
自
家
の
半
次
さ
ん
を
好
き
か
」
と
お
京
の
応
答
を
求
め
る
か
の
よ
う
な
発
話
を
行
い
な
が
ら
も
、
吉
三
が
そ
れ
を
待
た
ず
に
一
人
で
発
話
を
続
け
て
い
く
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
吉
三
の
言
葉
は
お
京
が
言
葉
を
返
さ
ず
と
も
構
わ
ず
に
単
独
で
進
行
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
吉
三
の
言
葉
は
、
お
京
の
応
答
的
な
言
葉
を
必
要
と
し
な
い
、
い
わ
ば
独
白
的
な
言
葉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
手
の
応
答
へ
の
期
待
が
希
薄
な
発
話
の
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性
質
を
端
的
に
表
し
て
い
る
も
の
が
、
餅
を
焼
く
手
元
に
目
を
向
け
な
が
ら
話
す
と
い
う
波
線
部
の
吉
三
の
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
（
上
）
後
半
の
発
話
全
体
に
共
通
し
て
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
半
次
さ
ん
」
の
愚
痴
に
続
い
て
、
吉
三
は
脈
絡
な
く
自
己
の
境
遇
に
話
題
を
移
し
て
い
く
。
「
己
れ
は
何
う
も
お
前
さ
ん
の
事
が
他
人
の
や
う
に
思
は
れ
ぬ
は
」
と
始
ま
る
吉
三
の
親
類
に
関
す
る
話
題
に
お
い
て
も
お
京
の
発
話
は
極
め
て
少
な
く
、
お
京
が
弟
の
有
無
を
返
答
し
た
後
は
吉
三
が
家
族
に
つ
い
て
の
思
い
を
吐
露
す
る
言
葉
だ
け
が
長
々
と
続
い
て
い
く
。
そ
し
て
や
は
り
先
と
同
様
に
、
そ
の
長
い
発
話
の
後
に
「
焼
あ
が
り
し
餅
を
両
手
で
た
ゝ
き
つ
ゝ
」
と
い
う
動
作
が
併
記
さ
れ
、
お
京
へ
の
注
意
の
希
薄
さ
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
（
上
）
後
半
部
が
す
べ
て
吉
三
の
発
話
の
み
に
終
始
し
て
い
る
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、「
親
な
し
で
産
れ
て
来
る
子
が
あ
ら
う
か
」
と
「
例
も
言
ふ
な
る
心
細
さ
」
を
吐
露
す
る
吉
三
の
言
葉
に
続
い
て
、
お
京
と
の
言
葉
の
や
り
と
り
が
再
開
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
も
、
お
初
穂
を
め
ぐ
る
会
話
と
は
微
妙
に
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
『
夫
れ
で
も
お
前
笹
づ
る
錦
の
守
り
袋
と
い
ふ
様
な
証
拠
は
無
い
の
か
え
、
何
か
手
懸
り
は
有
り
さ
う
な
物
だ
ね
』
と
お
京
の
言
ふ
を
消
し
て
、
「
何
其
様
な
気
の
利
い
た
物
は
有
り
さ
う
に
も
し
な
い
（
中
略
）
話
さ
な
い
で
も
お
前
は
大
底
し
つ
て
居
る
だ
ら
う
け
れ
ど
今
の
傘
屋
に
奉
公
す
る
前
は
矢
張
己
れ
は
角
兵
衛
の
獅
子
を
冠
つ
て
歩
い
た
の
だ
か
ら
」
と
打
し
を
れ
て
、
「
お
京
さ
ん
己
れ
が
本
当
に
乞
食
の
子
な
ら
お
前
は
今
ま
で
の
や
う
に
可
愛
が
つ
て
は
呉
れ
な
い
だ
ら
う
か
、
振
向
い
て
見
て
は
呉
れ
ま
い
ね
」
と
言
ふ
に
、
『
串
談
を
お
言
ひ
で
な
い
お
前
が
何
の
や
う
な
人
の
子
で
何
ん
な
身
か
夫
れ
は
知
ら
な
い
が
、
何
だ
か
ら
と
つ
て
嫌
や
が
る
も
嫌
や
が
ら
な
い
も
言
ふ
事
は
無
い
、
（
中
略
）
親
が
無
か
ら
う
が
兄
弟
が
何
う
だ
ら
う
が
身
一
つ
出
世
を
し
た
ら
ば
宜
か
ら
う
、
何
故
其
様
な
意
気
地
な
し
を
お
言
ひ
だ
』
と
励
ま
せ
ば
、
「
己
れ
は
何
う
し
て
も
駄
目
だ
よ
、
何
に
も
為
や
う
と
も
思
は
な
い
」
、
と
下
を
向
い
て
顔
を
ば
見
せ
ざ
り
き
。
注
目
し
た
い
の
は
、
ふ
た
り
の
台
詞
の
合
間
に
示
さ
れ
る
「
言
い
消
す
」
「
下
を
向
く
」
と
い
っ
た
吉
三
の
動
作
で
あ
る
。
出
原
隆
俊
が
詳
細
に
分
析
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
動
作
は
お
京
に
よ
っ
て
返
さ
れ
る
言
葉
を
受
け
取
る
こ
と
を
拒
む
吉
三
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
吉
三
の
言
（
７
）
葉
は
時
に
「
お
京
さ
ん
」
と
呼
び
か
け
「
～
だ
ら
う
か
」
「
～
ね
」
と
端
々
に
お
京
の
反
応
を
窺
う
調
子
を
滲
ま
せ
て
い
る
が
、
そ
の
実
身
辺
の
愚
痴
や
自
己
の
境
遇
に
つ
い
て
、
互
い
の
意
見
を
交
換
し
合
う
よ
う
に
し
て
お
京
と
「
話
し
合
う
」
こ
と
は
全
く
意
図
し
て
い
な
い
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
吉
三
の
身
の
上
話
の
性
質
は
、
「
例
も
言
ふ
な
る
心
細
さ
を
繰
返
せ
ば
」
「
お
前
は
大
抵
し
つ
て
居
る
だ
ら
う
け
れ
ど
」
と
い
う
表
現
に
最
も
よ
く
表
れ
て
い
よ
う
。
吉
三
の
身
の
上
話
は
す
で
に
何
度
も
繰
り
返
し
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
反
応
が
返
っ
て
く
る
の
か
も
あ
る
程
度
予
測
で
き
る
状
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
吉
三
の
発
話
は
す
で
に
了
解
さ
れ
た
お
京
の
反
応
の
み
を
期
待
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
る
新
た
な
反
応
は
そ
の
期
待
の
埒
外
に
あ
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
お
京
が
何
か
し
ら
の
提
言
を
行
っ
て
も
、
吉
三
は
そ
れ
を
契
機
に
自
分
自
身
の
身
の
振
り
方
を
相
談
し
た
り
議
論
し
た
り
す
る
方
向
へ
言
葉
を
広
げ
て
行
こ
う
と
は
せ
ず
、
お
京
の
言
葉
を
否
定
し
た
う
え
で
さ
ら
な
る
独
白
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的
発
話
を
重
ね
て
い
く
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
（
上
）
に
お
け
る
「
会
話
」
の
あ
り
方
を
、
吉
三
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
当
初
双
方
向
的
に
交
わ
さ
れ
て
い
た
「
会
話
」
は
次
第
に
吉
三
の
発
話
が
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
が
、
吉
三
の
発
話
は
相
手
に
対
す
る
反
応
を
求
め
な
い
言
葉
、
あ
る
い
は
応
答
よ
り
も
語
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
重
き
を
置
く
言
葉
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
あ
り
方
は
、
話
し
手
が
聞
き
手
の
言
葉
を
意
に
介
さ
ず
一
方
的
に
語
り
続
け
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
会
話
」
の
た
め
の
言
葉
よ
り
も
む
し
ろ
、
独
白
体
に
極
め
て
近
い
性
質
を
有
し
て
い
る
。
一
見
双
方
向
的
に
交
わ
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
ふ
た
り
の
「
会
話
」
の
中
に
は
、
双
方
向
的
な
「
会
話
」
と
は
異
質
な
独
白
的
な
言
葉
が
多
分
に
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
三
独
白
的
発
話
を
め
ぐ
る
お
京
の
位
置
―
「
会
話
」
の
成
立
と
齟
齬
前
節
で
は
、
二
人
の
や
り
と
り
の
「
会
話
」
と
し
て
の
異
質
さ
を
吉
三
に
即
し
て
検
討
し
た
。
自
己
の
身
の
上
を
語
る
吉
三
の
発
話
は
極
め
て
独
白
的
な
性
質
を
持
つ
言
葉
で
あ
り
、
何
ら
か
の
議
論
や
意
見
交
換
の
よ
う
な
双
方
向
的
な
発
展
性
を
持
つ
「
会
話
」
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
に
「
わ
か
れ
道
」
の
「
会
話
」
の
特
異
性
が
見
て
取
れ
る
が
、
特
異
な
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
の
は
吉
三
ば
か
り
で
は
な
い
。
本
節
で
は
、
「
会
話
」
の
も
う
ひ
と
り
の
担
い
手
で
あ
る
お
京
に
焦
点
を
当
て
み
た
い
。
前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
吉
三
の
発
話
の
長
さ
に
対
し
て
、
お
京
が
言
葉
を
発
す
る
箇
所
は
非
常
に
少
な
く
限
ら
れ
て
い
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
吉
三
の
身
の
上
話
や
身
辺
の
愚
痴
の
最
中
、
お
京
が
言
葉
を
返
す
際
に
あ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
だ
。
「
本
当
に
自
家
の
吝
嗇
ぼ
う
め
」
と
半
次
に
関
す
る
愚
痴
を
吉
三
が
語
り
出
し
て
以
降
お
京
の
発
話
は
三
箇
所
し
か
な
い
が
、
そ
の
全
て
が
「
お
京
さ
ん
」
と
い
う
呼
び
か
け
の
直
後
な
の
で
あ
る
。
「
お
京
さ
ん
母
親
も
父
親
も
空
つ
き
り
当
が
無
い
の
だ
よ
、
親
な
し
で
産
れ
て
来
る
子
が
あ
ら
う
か
」
、「
お
京
さ
ん
お
前
は
弟
と
い
ふ
を
持
つ
た
事
は
無
い
の
か
」
、
「
お
京
さ
ん
己
れ
が
本
当
に
乞
食
の
子
な
ら
お
前
は
可
愛
が
つ
て
呉
れ
な
い
だ
ら
う
か
」
、
こ
の
よ
う
な
呼
び
か
け
が
な
さ
れ
て
初
め
て
、
お
京
は
そ
れ
に
応
じ
た
言
葉
を
返
し
て
い
く
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
呼
び
か
け
が
な
い
か
ぎ
り
、
お
京
は
決
し
て
吉
三
の
言
葉
に
自
分
の
言
葉
を
返
さ
な
い
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
吉
三
と
の
「
会
話
」
に
お
い
て
ひ
た
す
ら
聞
き
役
に
徹
す
る
お
京
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
「
お
京
さ
ん
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
ま
で
吉
三
の
語
る
に
任
せ
、
決
し
て
自
分
か
ら
言
葉
を
割
り
込
ま
せ
な
い
お
京
は
、
相
互
に
言
葉
を
交
わ
し
あ
う
「
会
話
」
の
担
い
手
の
一
人
と
い
う
よ
り
も
、
独
白
の
聞
き
手
に
近
い
あ
り
方
で
吉
三
と
の
言
葉
の
応
酬
に
参
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
あ
り
方
が
、
吉
三
の
独
白
的
発
話
の
語
り
手
と
し
て
の
あ
り
方
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
二
人
の
「
会
話
」
は
、
独
白
の
話
者
と
聞
き
手
の
関
係
に
近
似
す
る
役
割
分
担
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
語
る
こ
と
聞
く
こ
と
を
め
ぐ
る
不
均
衡
な
関
係
が
、
吉
三
の
発
話
と
お
京
の
応
答
と
の
間
の
微
妙
な
齟
齬
を
生
み
出
し
て
も
い
る
こ
と
だ
。
呼
び
か
け
ら
れ
た
お
京
が
吉
三
に
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
返
し
て
い
く
か
、
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。
左
様
か
な
あ
、
夫
れ
で
は
矢
張
何
で
も
無
い
の
だ
ら
う
、
何
処
か
ら
か
斯
う
お
前
の
や
う
な
人
が
己
れ
の
真
身
の
姉
さ
ん
だ
と
か
言
つ
て
出
て
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来
た
ら
何
ん
な
に
嬉
し
い
か
、
首
つ
玉
へ
齧
り
付
い
て
己
れ
は
夫
れ
限
り
往
生
し
て
も
喜
ぶ
の
だ
が
、
本
当
に
己
れ
は
木
の
股
か
ら
で
も
出
て
来
た
の
か
、
遂
い
し
か
親
類
ら
し
い
者
に
逢
つ
た
事
も
無
い
、
夫
れ
だ
か
ら
幾
度
も
幾
度
も
考
へ
て
は
己
れ
は
最
う
一
生
誰
れ
に
も
逢
ふ
事
が
出
来
な
い
位
な
ら
今
の
う
ち
死
ん
で
仕
舞
た
方
が
気
楽
だ
と
考
へ
る
が
ね
、
夫
れ
で
も
欲
が
あ
る
か
ら
可
笑
し
い
、
ひ
よ
つ
く
り
変
て
こ
な
夢
何
か
を
見
て
ね
、
平
常
優
し
い
事
の
一
言
も
言
つ
て
呉
れ
る
人
が
母
親
や
父
親
や
姉
さ
ん
や
兄
さ
ん
の
様
に
思
は
れ
て
、
も
う
少
し
生
て
居
や
う
か
し
ら
、
も
う
一
年
も
生
て
居
た
ら
誰
れ
か
本
当
の
事
を
話
し
て
呉
れ
る
か
と
楽
し
ん
で
ね
、
面
白
く
も
無
い
油
引
き
を
や
つ
て
居
る
が
己
れ
み
た
や
う
な
変
な
物
が
世
間
に
も
有
る
だ
ら
う
か
ね
え
、
お
京
さ
ん
母
親
も
父
親
も
空
つ
き
り
当
が
無
い
の
だ
よ
、
親
な
し
で
産
れ
て
来
る
子
が
あ
ら
う
か
、
己
れ
は
何
う
し
て
も
不
思
議
で
な
ら
な
い
、
ま
ず
前
提
と
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
吉
三
の
発
話
の
長
さ
が
齎
す
問
題
で
あ
る
。
と
き
に
は
一
段
落
丸
々
続
く
吉
三
の
長
い
発
話
の
一
つ
一
つ
を
見
て
い
く
と
、
そ
の
多
く
が
句
点
に
よ
る
区
切
り
が
つ
か
な
い
ま
一
続
き
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
こ
の
冗
長
と
も
い
う
べ
き
独
白
的
な
語
り
方
は
、
発
話
内
容
の
核
心
の
捉
え
が
た
さ
を
否
応
な
く
呼
び
込
む
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
引
用
し
た
発
話
は
総
体
と
し
て
見
れ
ば
吉
三
の
不
安
や
寂
し
さ
の
表
明
と
し
て
大
ま
か
な
主
旨
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
細
部
の
屈
折
し
た
様
相
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
最
初
の
波
線
部
の
よ
う
に
お
京
が
姉
で
あ
っ
た
ら
い
と
い
う
願
望
か
ら
語
り
始
め
た
吉
三
は
、
次
に
「
本
当
に
己
れ
は
木
の
股
か
ら
で
も
出
て
来
た
の
か
」
と
自
己
の
出
自
か
ら
生
じ
る
不
安
と
「
死
ん
で
仕
舞
た
方
が
気
楽
だ
」
と
い
う
思
い
を
吐
露
し
て
い
く
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
再
び
「
誰
れ
か
本
当
の
事
を
話
し
て
呉
れ
る
か
」
と
発
話
冒
頭
で
の
話
題
に
近
い
願
望
に
立
ち
戻
り
、
そ
の
願
望
を
「
欲
」
「
夢
」
と
し
て
語
り
出
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
最
終
的
に
発
話
が
行
き
着
い
た
先
は
「
親
な
し
で
産
れ
て
来
る
子
が
あ
ら
う
か
」
と
い
う
、
や
は
り
自
己
の
出
自
を
訝
る
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
変
て
こ
」
「
不
思
議
」
と
い
う
吉
三
の
自
己
認
識
が
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
自
己
の
出
自
を
め
ぐ
っ
て
の
吉
三
の
言
葉
は
、
現
状
へ
の
諦
め
と
期
待
、
自
分
と
い
う
存
在
の
覚
束
な
さ
と
い
う
よ
う
に
、
複
数
の
感
情
の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
内
容
と
し
て
大
き
な
矛
盾
や
飛
躍
を
孕
む
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
一
つ
の
発
話
の
中
に
複
数
の
感
情
を
吐
露
す
る
言
葉
を
、
そ
れ
も
行
き
つ
戻
り
つ
し
な
が
ら
組
み
込
ん
で
い
く
長
い
独
白
的
語
り
は
、
受
け
手
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
内
容
に
複
層
性
と
揺
れ
を
齎
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。こ
の
よ
う
な
発
話
に
、
お
京
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
吉
三
の
言
葉
を
聴
い
た
お
京
は
、
「
夫
れ
で
も
お
前
笹
づ
る
錦
の
守
り
袋
と
い
ふ
様
な
証
拠
は
無
い
の
か
え
」
と
、
吉
三
の
出
自
を
探
る
手
段
を
提
案
す
る
言
葉
を
返
す
。
こ
の
お
京
の
返
答
が
直
前
の
吉
三
の
発
話
全
体
に
対
す
る
返
答
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
「
守
り
袋
」
を
提
案
す
る
お
京
の
言
葉
は
「
母
親
も
父
親
も
空
つ
き
り
当
が
無
い
の
だ
よ
」
と
い
う
発
話
末
尾
の
一
節
だ
け
を
取
り
出
せ
ば
一
応
の
応
答
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
出
自
の
不
明
さ
が
お
京
の
よ
う
な
誰
か
が
親
類
で
あ
れ
ば
い
と
い
う
願
望
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
に
は
一
切
配
慮
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、「
お
京
さ
ん
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
言
葉
を
返
す
お
京
は
、
内
容
的
に
も
、
発
話
全
体
が
内
包
す
る
複
数
の
文
脈
す
べ
て
を
拾
う
こ
と
な
く
、
そ
の
一
部
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分
に
の
み
対
応
す
る
言
葉
を
返
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
似
た
お
京
の
応
答
の
ず
れ
は
他
の
箇
所
に
も
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
上
）
末
尾
の
「
己
れ
が
本
当
に
乞
食
の
子
な
ら
（
略
）
可
愛
が
つ
て
は
呉
れ
な
い
だ
ら
う
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
出
自
は
問
題
で
は
な
い
と
応
じ
た
後
、
お
京
は
そ
れ
を
吉
三
が
こ
で
は
全
く
語
っ
て
い
な
い
「
出
世
」
の
問
題
に
結
び
つ
け
て
い
く
。
「
身
一
つ
出
世
を
す
れ
ば
い
」
と
い
う
応
答
は
当
た
り
障
り
の
な
い
一
般
論
で
し
か
な
く
、
吉
三
の
境
遇
を
し
っ
か
り
と
ふ
ま
え
た
上
で
の
助
言
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
呼
び
か
け
に
応
じ
た
表
層
的
な
返
事
や
一
般
論
的
な
提
言
に
終
始
す
る
お
京
の
応
答
は
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
吉
三
の
発
話
を
掘
り
下
げ
て
い
か
な
い
上
滑
り
的
な
応
答
で
あ
り
、
そ
の
中
で
吉
三
の
発
話
と
の
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
左
様
さ
馬
車
の
代
り
に
火
の
車
で
も
来
る
で
あ
ら
う
」
と
い
う
応
答
も
、
一
般
論
的
な
応
答
の
あ
り
方
と
は
別
種
の
上
滑
り
を
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
返
答
は
お
京
の
「
出
世
」
へ
の
拘
泥
の
露
呈
と
も
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
に
断
じ
る
前
に
、
言
葉
の
中
の
一
連
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
「
火
の
車
」
は
、
富
の
象
徴
と
し
て
の
「
馬
車
」
と
い
う
言
葉
を
困
窮
の
象
徴
で
あ
る
「
火
の
車
」
と
い
う
言
葉
に
「
車
」
と
い
う
共
通
項
を
も
と
に
対
極
的
に
す
り
替
え
た
言
葉
で
あ
り
、
続
く
「
胸
の
燃
え
る
事
」
も
ま
た
、
「
火
の
車
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
縁
語
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
葉
の
つ
な
が
り
は
、
語
の
構
成
要
素
や
イ
メ
ー
ジ
の
共
通
性
に
基
づ
く
単
語
と
単
語
の
表
層
的
な
連
鎖
に
よ
っ
て
こ
の
発
話
が
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
返
答
は
吉
三
の
「
お
妾
に
成
る
と
言
う
謎
で
は
（
８
）
無
い
ぜ
」
と
い
う
吉
三
の
呼
び
か
け
へ
の
対
応
と
し
て
や
ち
ぐ
は
ぐ
な
印
象
を
与
え
る
が
、
そ
の
要
因
に
は
こ
う
し
た
言
葉
の
性
質
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
お
京
の
応
答
は
常
に
吉
三
の
発
話
内
容
に
深
く
踏
み
込
ま
な
い
ま
、
一
般
論
や
連
想
的
な
語
へ
と
横
滑
り
し
て
い
く
性
格
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
独
白
的
発
話
の
聞
き
手
と
し
て
の
お
京
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
応
答
の
性
格
は
吉
三
へ
の
無
関
心
と
一
面
的
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
お
京
の
応
じ
方
は
、
吉
三
の
独
白
的
発
話
が
他
者
の
言
葉
に
干
渉
さ
れ
る
こ
と
な
く
続
く
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
お
京
は
吉
三
の
発
話
の
途
中
で
疑
問
や
意
見
を
挟
む
こ
と
も
、
そ
の
細
部
に
立
ち
止
ま
っ
た
り
深
く
入
り
込
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
な
い
。
あ
く
ま
で
聞
き
手
に
徹
す
る
お
京
が
口
を
挟
ま
ず
に
い
る
こ
と
で
、
吉
三
の
長
い
一
人
語
り
は
延
々
と
続
く
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
時
た
ま
挟
ま
れ
る
応
答
も
、
そ
れ
が
上
滑
り
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
互
い
の
意
見
を
交
わ
し
合
う
双
方
向
的
な
「
会
話
」
へ
発
展
す
る
こ
と
が
な
く
、
吉
三
が
次
な
る
独
白
的
発
話
を
発
し
て
い
く
こ
と
を
許
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
側
面
を
踏
ま
え
れ
ば
、
お
京
の
応
答
の
上
滑
り
の
根
本
に
は
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
明
確
な
分
離
の
上
に
成
り
立
つ
独
白
体
に
近
似
す
る
と
い
う
、
ふ
た
り
の
固
有
の
「
会
話
」
の
あ
り
方
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
「
会
話
」
の
上
滑
り
的
な
あ
り
方
は
二
人
の
関
係
性
が
最
初
か
ら
破
綻
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
二
人
の
「
会
話
」
が
お
京
の
境
遇
の
問
題
へ
と
発
展
し
て
い
か
な
い
こ
と
や
吉
三
の
境
遇
を
正
し
く
把
握
し
な
い
お
京
の
返
答
を
、
先
行
研
究
は
二
人
の
関
係
が
当
初
か
ら
破
綻
し
て
い
る
証
と
し
て
消
極
的
に
捉
え
て
き
た
。
だ
が
そ
う
し
た
論
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
意
味
で
の
正
常
な
関
係
は
、
二
人
に
と
っ
て
本
当
に
重
要
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の
論
者
が
自
明
の
前
提
と
し
て
き
た
〈
境
遇
の
相
互
理
解
＝
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
〉
と
い
う
図
式
は
、
む
し
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ろ
最
初
か
ら
二
人
の
期
待
の
外
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
吉
三
は
お
京
が
自
己
の
境
遇
へ
の
理
解
を
求
め
る
相
手
に
相
応
な
人
物
と
し
て
は
そ
も
そ
も
設
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
で
一
度
、
（
中
）
後
半
部
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
（
中
）
に
お
い
て
吉
三
が
語
る
の
は
、
お
京
が
警
戒
心
な
く
吉
三
を
部
屋
に
上
げ
る
様
子
で
あ
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
、
た
と
え
ば
「
質
屋
の
旦
那
」
が
「
這
入
込
」
む
こ
と
に
お
京
が
「
喜
ん
だ
挨
拶
を
し
な
い
」
よ
う
に
、
お
京
と
対
等
か
そ
れ
以
上
の
大
人
の
男
性
に
対
し
て
は
決
し
て
取
り
得
な
い
も
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
二
人
の
親
密
な
関
係
性
の
成
立
に
は
、
大
き
な
年
齢
差
が
前
提
と
し
て
あ
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
二
人
が
築
く
関
係
性
の
成
立
／
不
成
立
は
、
こ
の
年
齢
差
の
も
と
で
築
き
得
る
関
係
性
を
尺
度
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
年
の
離
れ
た
「
弟
」
を
相
手
に
、
は
た
し
て
お
京
は
自
分
の
過
去
や
境
遇
を
正
確
に
理
解
し
て
ほ
し
い
と
望
む
だ
ろ
う
か
。
ま
た
吉
三
に
し
て
も
、
お
京
に
対
す
る
「
身
の
上
」
の
語
り
方
に
は
、
理
解
を
求
め
る
気
持
ち
以
上
に
た
だ
「
優
し
う
言
ふ
て
」
貰
い
た
い
と
い
う
年
長
者
へ
の
甘
え
の
ほ
う
が
先
行
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
対
等
に
深
く
語
り
合
う
関
係
、
あ
る
い
は
恋
愛
的
な
関
係
な
ど
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
、
両
者
が
互
い
に
い
か
に
振
る
舞
っ
（
９
）
て
い
る
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
年
上
の
女
性
に
自
己
の
鬱
屈
を
綿
々
と
吐
露
し
聞
い
て
も
ら
う
吉
三
の
甘
え
、
年
の
離
れ
た
「
弟
」
を
あ
や
す
か
の
よ
う
に
吉
三
の
一
方
的
な
語
り
を
許
容
す
る
お
京
の
態
度
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
関
係
こ
そ
が
、
二
人
が
築
い
た
親
密
さ
の
あ
り
方
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
京
の
応
答
に
深
い
注
意
を
向
け
ず
独
白
的
発
話
を
続
け
る
吉
三
の
あ
り
方
、
そ
の
聞
き
手
に
徹
し
よ
う
と
す
る
お
京
の
あ
り
方
は
、
ふ
た
り
が
互
い
に
期
待
す
る
も
の
が
正
確
な
相
互
理
解
と
は
別
所
に
あ
る
こ
と
を
照
射
し
て
い
る
。
双
方
向
的
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
互
い
の
内
情
に
深
入
り
し
て
い
か
な
い
「
会
話
」
の
あ
り
方
は
、
ふ
た
り
が
築
い
て
い
た
関
係
性
の
内
実
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。
以
上
の
よ
う
に
本
節
で
は
、
吉
三
が
独
白
的
発
話
の
話
し
手
で
あ
る
こ
と
と
対
応
し
て
、
お
京
も
ま
た
「
会
話
」
と
規
定
す
る
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
、
発
話
の
聞
き
手
に
徹
す
る
あ
り
方
を
見
せ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
「
姉
」
と
「
弟
」
の
よ
う
な
年
齢
差
を
前
提
と
し
た
二
人
の
親
密
さ
は
話
し
手
／
聞
き
手
が
明
確
に
分
担
さ
れ
た
「
会
話
」
に
よ
っ
て
成
立
し
、
ま
た
そ
の
一
方
で
二
人
の
「
会
話
」
の
齟
齬
も
、
こ
う
し
た
「
会
話
」
の
形
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
ふ
た
り
の
「
会
話
」
の
形
は
単
に
「
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
と
は
規
定
で
き
な
い
両
義
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
お
京
と
吉
三
の
「
わ
か
れ
」
は
、
独
白
的
な
「
会
話
」
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
ふ
た
り
の
親
密
な
関
係
が
、
同
じ
く
独
白
的
な
「
会
話
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
し
ま
う
上
滑
り
あ
る
い
は
ず
れ
の
露
、
呈
に
よ
っ
て
破
綻
す
る
と
い
う
、
ま
さ
し
く
「
会
話
」
の
ド
ラ
マ
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
上
）
に
見
ら
れ
た
独
白
的
発
話
を
め
ぐ
る
ふ
た
り
の
あ
り
方
は
、
「
わ
か
れ
」
を
迎
え
る
中
で
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
る
の
か
、
次
節
で
は
ふ
た
り
の
「
わ
か
れ
」
ま
で
の
道
筋
を
た
ど
っ
て
い
き
た
い
。
四
露
呈
す
る
齟
齬
―
「
会
話
」
の
破
綻
と
「
わ
か
れ
」
あ
る
月
の
晩
、
道
端
で
会
っ
た
お
京
の
い
つ
に
な
い
身
な
り
を
吉
三
が
訝
っ
た
こ
と
か
ら
、
ふ
た
り
の
「
わ
か
れ
」
に
続
く
や
り
と
り
が
始
ま
り
、
妾
奉
公
を
決
め
た
お
京
を
と
め
よ
う
と
吉
三
は
必
死
で
言
葉
を
か
け
て
い
く
。
こ
こ
で
ま
ず
、
吉
三
が
お
京
の
妾
奉
公
に
強
固
に
反
対
し
、
絶
縁
に
ま
で
至
る
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理
由
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
注
目
し
た
い
の
は
、
「
明
日
あ
の
裏
の
移
転
を
す
る
よ
」
と
お
京
に
告
げ
ら
れ
た
吉
三
の
、
「
己
れ
は
お
前
が
居
な
く
な
つ
た
ら
少
し
も
面
白
い
事
は
無
く
な
つ
て
仕
舞
ふ
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
吉
三
は
お
京
が
い
な
く
な
る
こ
と
（
１
０
）
を
「
面
白
い
事
」
が
無
く
な
る
と
語
る
が
、
「
面
白
く
な
い
」
、
「
詰
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
（
下
）
の
吉
三
の
発
話
の
所
々
に
見
ら
れ
る
。
吉
三
の
「
わ
か
れ
」
に
際
し
て
の
心
情
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
「
面
白
い
事
」
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
は
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
吉
三
の
「
つ
ま
ら
な
い
」
は
、
「
あ
ゝ
詰
ら
な
い
面
白
く
な
い
、
己
れ
は
本
当
に
何
と
言
ふ
の
だ
ら
う
、
」
な
ど
と
、
多
く
が
吉
三
自
身
の
状
況
に
向
け
ら
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
お
京
の
選
択
を
詰
る
「
情
な
い
」
「
不
人
情
」
と
い
っ
た
言
葉
と
は
異
質
な
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
お
京
が
い
る
こ
と
で
吉
三
は
ど
の
よ
う
な
「
面
白
い
事
」
を
得
て
い
た
の
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
（
中
）
で
語
り
手
が
吉
三
の
内
面
を
語
る
次
の
記
述
に
着
目
し
た
い
。
身
は
疳
癪
に
筋
骨
つ
ま
つ
て
か
人
よ
り
は
一
寸
法
師
一
寸
法
師
と
誹
ら
る
ゝ
も
口
惜
し
き
に
、
吉
や
手
前
は
親
の
日
に
腥
さ
を
喰
た
で
あ
ら
う
、
ざ
ま
を
見
ろ
廻
り
の
廻
り
の
小
仏
と
朋
輩
の
鼻
垂
れ
に
仕
事
の
上
の
仇
を
返
さ
れ
て
、
鉄
拳
に
張
た
ほ
す
勇
気
は
あ
れ
ど
も
誠
に
父
母
い
か
な
る
日
に
失
せ
て
何
時
を
精
進
日
と
も
心
得
な
き
身
の
、
心
細
き
事
を
思
ふ
て
は
干
場
の
傘
の
か
げ
に
隠
く
れ
て
大
地
を
枕
に
仰
向
き
臥
し
て
は
こ
ぼ
る
ゝ
涙
を
呑
込
み
ぬ
る
悲
し
さ
、
四
季
押
し
と
ほ
し
油
び
か
り
す
る
目
く
ら
縞
の
筒
袖
を
振
つ
て
火
の
玉
の
様
な
子
だ
と
町
内
に
怖
が
ら
れ
る
乱
暴
も
慰
む
る
人
な
き
胸
ぐ
る
し
さ
の
余
り
、
仮
に
も
優
し
う
言
ふ
て
呉
れ
る
人
の
あ
れ
ば
、
し
が
み
付
い
て
取
つ
い
て
離
れ
が
た
な
き
思
ひ
な
り
。
こ
で
語
ら
れ
る
吉
三
の
「
悲
し
さ
」
の
内
実
は
、
お
京
と
吉
三
の
関
係
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。
語
り
手
は
朋
輩
に
か
ら
か
わ
れ
る
「
口
惜
し
」
さ
に
さ
ら
に
勝
る
も
の
と
し
て
吉
三
の
「
悲
し
さ
」
「
胸
ぐ
る
し
さ
」
を
語
り
出
し
て
い
く
が
、
そ
れ
は
親
の
不
在
そ
の
も
の
へ
の
「
悲
し
さ
」
と
し
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
吉
三
の
悲
し
さ
は
、
親
の
不
在
か
ら
く
る
「
心
細
さ
」
を
一
人
で
「
呑
込
」
む
こ
と
の
「
悲
し
さ
」
で
あ
る
。「
町
内
に
怖
が
ら
れ
る
」
と
い
う
吉
三
の
近
隣
で
の
立
ち
位
置
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
吉
三
の
「
悲
し
さ
」
「
胸
ぐ
る
し
さ
」
と
は
、
自
己
の
胸
中
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
現
在
の
状
況
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
「
涙
を
呑
込
み
ぬ
る
悲
し
さ
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
直
後
に
お
京
へ
の
「
心
安
」
さ
が
続
け
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。「
心
細
き
事
」
を
一
人
で
抱
え
る
し
か
な
い
状
況
に
あ
っ
て
見
出
さ
れ
た
の
が
お
京
の
存
在
だ
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
吉
三
に
と
っ
て
の
お
京
の
存
在
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
己
の
心
中
を
誰
に
も
打
ち
明
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
中
、
存
分
に
自
己
の
思
い
を
語
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
唯
一
の
関
係
と
し
て
、
吉
三
に
と
っ
て
お
京
は
特
別
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
吉
三
と
お
京
の
関
係
性
は
吉
三
が
自
己
の
「
心
細
き
事
」
を
語
り
お
京
が
そ
れ
を
聞
く
と
い
う
、
独
白
の
語
り
手
／
聞
き
手
の
関
係
に
近
い
も
の
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
「
会
話
」
の
あ
り
方
の
背
景
に
は
、
自
己
を
語
り
、
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
へ
の
吉
三
の
願
望
が
潜
ん
で
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
吉
三
の
「
面
白
く
な
い
」
と
い
う
感
情
は
、
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お
京
が
い
な
く
な
る
こ
と
で
自
己
の
胸
中
を
語
る
相
手
が
不
在
に
な
る
こ
と
へ
の
不
満
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
最
う
お
前
の
声
も
聞
か
れ
な
い
」
と
お
京
自
身
が
語
る
妾
奉
公
と
い
う
選
択
に
、
吉
三
は
強
く
反
発
す
る
の
だ
。
お
京
の
妾
奉
公
は
吉
三
に
と
っ
て
、
お
京
と
「
会
話
」
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
見
出
し
て
い
た
楽
し
み
や
安
ら
ぎ
の
喪
失
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
１
）
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
吉
三
の
不
満
の
内
実
は
、
は
た
し
て
お
京
に
明
確
に
伝
わ
り
、
受
け
止
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。
（
下
）
で
の
「
会
話
」
に
立
ち
戻
り
、
二
人
の
「
わ
か
れ
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
。
二
人
の
言
葉
が
す
れ
違
い
、
決
定
的
な
断
絶
を
迎
え
て
し
ま
う
結
末
に
は
、
や
は
り
二
人
の
言
葉
の
独
白
的
な
発
話
／
応
答
の
あ
り
方
が
か
わ
っ
て
い
る
。
気
に
な
ん
ぞ
懸
け
な
く
て
も
能
い
よ
、
己
れ
も
傘
屋
の
吉
三
だ
女
の
お
世
話
に
は
成
ら
な
い
と
言
つ
て
、
寄
か
ゝ
り
し
柱
に
背
を
擦
り
な
が
ら
、
あ
ゝ
詰
ら
な
い
面
白
く
な
い
、
己
れ
は
本
当
に
何
と
言
ふ
の
だ
ら
う
、
い
ろ
く
の
人
が
鳥
渡
好
い
顔
を
見
せ
て
直
様
つ
ま
ら
な
い
事
に
成
つ
て
仕
舞
ふ
の
だ
、
傘
屋
の
先
の
お
老
婆
さ
ん
も
能
い
人
で
有
つ
た
し
、
紺
屋
の
お
絹
さ
ん
と
い
ふ
縮
れ
つ
毛
の
人
も
可
愛
が
つ
て
呉
れ
た
の
だ
け
れ
ど
、
お
老
婆
さ
ん
は
中
風
で
死
ぬ
し
、
お
絹
さ
ん
は
お
嫁
に
行
く
を
嫌
や
が
つ
て
裏
の
井
戸
へ
飛
込
ん
で
仕
舞
つ
た
、
お
前
は
不
人
情
で
己
れ
を
捨
て
ゝ
行
し
、
最
う
何
も
彼
も
つ
ま
ら
な
い
、
何
だ
傘
屋
の
油
ひ
き
な
ん
ぞ
、
百
人
前
の
仕
事
を
し
た
か
ら
と
つ
て
褒
美
の
一
つ
も
出
や
う
で
は
無
し
朝
か
ら
晩
ま
で
一
寸
法
師
の
言
れ
つ
ゞ
け
で
、
夫
れ
だ
か
ら
と
言
つ
て
一
生
立
つ
て
も
此
背
が
延
び
や
う
か
い
、
待
て
ば
甘
露
と
い
ふ
け
れ
ど
己
れ
な
ん
ぞ
は
一
日
一
日
嫌
や
な
事
ば
か
り
降
つ
て
来
や
が
る
、
一
昨
日
半
次
の
奴
と
大
喧
嘩
を
や
つ
て
、
お
京
さ
ん
ば
か
り
は
人
の
妾
に
出
る
や
う
な
腸
の
腐
つ
た
の
で
は
無
い
と
威
張
つ
た
に
、
五
日
と
た
ゝ
ず
に
兜
を
ぬ
が
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
、
こ
の
吉
三
の
長
い
語
り
で
は
、
お
京
ひ
と
り
へ
の
恨
み
言
の
域
を
こ
え
て
、
吉
三
本
人
が
抱
え
る
様
々
な
「
嫌
や
な
事
」
が
、
連
鎖
的
に
い
く
つ
も
連
ね
ら
れ
て
い
く
。
か
つ
て
親
し
ん
だ
女
性
た
ち
の
死
、
出
世
が
で
き
な
い
自
分
の
境
遇
、
半
次
と
の
喧
嘩
と
い
っ
た
数
々
の
鬱
屈
が
、
論
理
的
な
繋
が
り
を
持
っ
た
言
葉
と
し
て
で
は
な
く
、
奔
流
の
よ
う
に
一
気
に
吐
き
出
さ
れ
る
。「
紺
屋
の
お
絹
さ
ん
と
い
ふ
縮
れ
つ
毛
の
人
も
可
愛
が
つ
て
呉
れ
た
の
だ
け
れ
ど
」
な
ど
と
お
そ
ら
く
お
京
が
詳
細
を
知
ら
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
構
わ
ず
口
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
は
お
京
に
差
し
向
け
ら
れ
た
言
葉
と
し
て
の
側
面
を
持
ち
つ
も
、
お
京
に
整
合
的
も
し
く
は
論
理
的
に
自
分
の
気
持
ち
を
語
る
言
葉
で
は
な
く
、
蟠
る
感
情
を
た
だ
ひ
た
す
ら
に
ぶ
つ
け
よ
う
と
す
る
一
方
向
性
を
強
く
見
せ
て
い
る
。
（
上
）
の
発
話
と
比
較
し
て
も
、
「
お
京
さ
ん
お
前
に
は
逢
は
な
い
よ
」
と
い
う
別
れ
の
言
葉
に
至
る
ま
で
「
ね
」
「
よ
」
と
い
っ
た
語
り
か
け
る
語
尾
が
一
切
使
わ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
発
話
が
語
る
こ
と
そ
の
も
の
を
自
己
目
的
化
し
た
独
白
的
な
性
格
を
よ
り
強
め
て
い
る
こ
と
が
覗
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
吉
三
の
発
話
の
独
白
的
性
格
の
増
大
に
伴
っ
て
、
お
京
の
返
答
は
い
よ
い
よ
吉
三
の
発
話
内
容
と
の
ず
れ
を
大
き
く
露
呈
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
も
や
は
り
、
お
京
は
（
上
）
に
お
け
る
応
答
と
同
様
に
、
吉
三
の
長
い
発
話
の
ご
く
一
部
の
み
に
言
葉
を
返
す
あ
り
方
を
見
せ
て
い
く
の
だ
。
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そ
ん
な
嘘
つ
吐
き
の
、
ご
ま
か
し
の
、
欲
の
深
い
お
前
さ
ん
を
姉
さ
ん
同
様
に
思
つ
て
居
た
が
口
惜
し
い
、
最
う
お
京
さ
ん
お
前
に
は
逢
は
な
い
よ
、
何
う
し
て
も
お
前
に
は
逢
は
な
い
よ
、
長
々
お
世
話
さ
ま
此
処
か
ら
お
礼
を
申
し
ま
す
、
人
を
つ
け
、
最
う
誰
れ
の
事
も
当
て
に
す
る
物
か
、
左
様
な
ら
、
と
言
つ
て
立
あ
が
り
沓
ぬ
ぎ
の
草
履
下
駄
足
に
引
か
く
る
を
、
あ
れ
吉
ち
や
ん
夫
れ
は
お
前
勘
違
ひ
だ
、
何
も
私
が
此
処
を
離
れ
る
と
て
お
前
を
見
捨
て
る
事
は
し
な
い
、
私
は
本
当
に
兄
弟
と
ば
か
り
思
ふ
の
だ
も
の
其
様
な
愛
想
づ
か
し
は
酷
か
ら
う
、
と
後
か
ら
羽
が
ひ
じ
め
に
抱
き
止
め
て
、
気
の
早
い
子
だ
ね
と
お
京
の
諭
せ
ば
、
そ
ん
な
ら
お
妾
に
行
く
を
廃
め
に
し
な
さ
る
か
と
振
か
へ
ら
れ
て
、
誰
れ
も
願
ふ
て
行
く
処
で
は
無
い
け
れ
ど
、
私
は
何
う
し
て
も
斯
う
と
決
心
し
て
居
る
の
だ
か
ら
夫
れ
は
折
角
だ
け
れ
ど
聞
か
れ
な
い
よ
と
言
ふ
に
、
吉
は
涕
の
目
に
見
つ
め
て
、
お
京
さ
ん
後
生
だ
か
ら
此
肩
の
手
を
放
し
て
お
呉
ん
な
さ
い
。
「
見
捨
て
る
事
は
し
な
い
」
と
い
う
お
京
の
応
答
は
、
一
見
す
る
と
お
松
や
お
絹
に
先
立
た
れ
た
と
い
う
吉
三
の
述
懐
を
し
っ
か
り
ふ
ま
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
お
京
を
含
む
親
し
い
人
々
を
失
う
こ
と
に
よ
る
吉
三
の
「
つ
ま
ら
な
い
」
と
い
う
感
情
を
、
お
京
は
十
分
に
汲
み
取
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
続
く
「
兄
弟
と
思
ふ
の
だ
も
の
」
と
い
う
弁
解
は
、
吉
三
が
い
わ
ば
捨
て
台
詞
の
よ
う
に
投
げ
つ
け
た
「
お
前
さ
ん
を
姉
さ
ん
同
様
に
思
つ
て
居
た
が
口
惜
し
い
」
と
い
う
言
葉
を
と
ら
え
否
定
し
て
い
る
が
、
「
兄
弟
と
思
ふ
」
と
い
う
自
己
の
心
情
だ
け
を
理
由
に
吉
三
を
説
得
し
よ
う
と
す
る
お
京
は
、
お
京
と
の
「
会
話
」
に
「
つ
ま
ら
な
い
」
日
々
の
中
の
「
面
白
い
事
」
を
見
出
す
吉
三
の
思
い
と
は
す
れ
違
っ
て
い
る
。
こ
の
お
京
の
言
葉
に
、
吉
三
は
一
度
振
り
返
る
。
そ
こ
に
は
「
兄
弟
と
思
ふ
」
「
見
捨
て
る
事
は
し
な
い
」
と
い
う
お
京
の
言
葉
へ
の
期
待
が
見
て
取
れ
る
。
こ
で
重
要
な
の
は
、「
そ
ん
な
ら
お
妾
に
行
く
を
廃
め
に
し
な
さ
る
か
」
と
、
吉
三
が
お
京
の
応
答
の
真
意
を
問
い
た
だ
す
言
葉
を
投
げ
か
け
た
こ
と
だ
。
（
上
）
で
の
「
会
話
」
で
は
、
そ
の
中
で
生
じ
た
齟
齬
に
吉
三
が
立
ち
止
り
確
認
す
る
こ
と
は
一
切
な
く
、
お
京
の
上
滑
り
的
な
応
答
は
た
だ
「
言
い
消
」
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
二
人
の
「
会
話
」
は
齟
齬
を
内
包
し
な
が
ら
も
継
続
し
得
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
吉
三
が
お
京
の
真
意
を
念
押
し
の
よ
う
に
確
認
し
た
と
き
、
お
京
の
言
葉
の
内
実
と
自
己
の
期
待
と
の
齟
齬
は
吉
三
の
前
に
顕
在
化
し
て
し
ま
う
の
だ
。
吉
三
に
と
っ
て
の
「
見
捨
て
る
事
は
し
な
い
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
鬱
屈
を
吐
露
す
る
相
手
と
し
て
お
京
が
あ
り
つ
づ
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
希
望
が
受
け
止
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
妾
奉
公
を
取
り
下
げ
な
い
と
い
う
お
京
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
吉
三
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
上
）
の
「
会
話
」
か
ら
一
貫
し
て
、
ふ
た
り
の
「
会
話
」
に
は
発
話
と
応
答
の
間
に
微
妙
な
ず
れ
が
常
に
付
き
ま
と
っ
て
い
た
。
そ
の
種
々
の
ず
れ
の
内
実
を
ひ
と
つ
の
言
葉
で
規
定
し
テ
ク
ス
ト
の
主
題
と
す
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
齟
齬
を
生
じ
さ
せ
る
の
が
、
吉
三
の
独
白
的
発
話
の
一
方
向
性
と
そ
の
独
白
的
性
格
を
損
な
わ
な
い
聞
き
手
と
し
て
の
お
京
の
応
答
の
あ
り
方
と
い
う
、
両
者
の
発
話
の
性
質
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
語
る
こ
と
自
体
に
楽
し
み
を
見
出
す
吉
三
と
吉
三
の
話
を
た
だ
受
け
と
る
役
目
を
引
き
受
け
る
お
京
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
「
会
話
」
が
生
み
出
す
齟
齬
の
存
在
は
、
普
段
は
大
き
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
妾
奉
公
と
い
う
事
件
を
め
ぐ
っ
て
「
会
話
」
の
中
の
齟
齬
に
目
を
つ
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ぶ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
初
め
て
、
「
会
話
」
が
生
み
出
す
齟
齬
は
大
き
な
問
題
と
し
て
顕
在
化
し
、
二
人
の
関
係
は
「
わ
か
れ
」
を
迎
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
吉
三
が
最
後
に
告
げ
る
「
お
京
さ
ん
後
生
だ
か
ら
此
肩
の
手
を
放
し
て
お
呉
ん
な
さ
い
」
と
い
う
拒
絶
の
言
葉
は
、
こ
れ
ま
で
の
二
人
の
「
会
話
」
の
あ
り
方
と
の
明
ら
か
な
断
絶
を
示
し
て
い
る
。
「
お
呉
れ
」
で
は
な
く
「
お
呉
ん
な
さ
い
」
と
、
こ
れ
ま
で
お
京
に
対
し
て
発
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
丁
寧
で
他
人
行
儀
な
言
葉
遣
い
が
用
い
ら
れ
た
、
そ
し
て
き
わ
め
て
簡
潔
な
「
わ
か
れ
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
物
語
は
閉
じ
ら
れ
る
。
そ
の
言
葉
の
性
質
は
、
こ
れ
ま
で
吉
三
が
お
京
に
対
し
て
発
し
続
け
て
き
た
独
白
的
な
言
葉
と
は
対
照
的
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
最
後
の
発
話
に
、
独
白
的
な
言
葉
の
受
け
手
と
し
て
の
お
京
へ
の
、
吉
三
の
深
い
諦
め
や
喪
失
感
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
五
お
わ
り
に
「
わ
か
れ
道
」
は
一
葉
テ
ク
ス
ト
に
珍
し
い
会
話
体
を
多
用
し
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
お
京
と
吉
三
の
「
会
話
」
は
、
双
方
向
的
に
言
葉
が
交
わ
さ
れ
る
通
常
の
「
会
話
」
の
範
疇
に
収
ま
り
き
ら
な
い
特
性
を
有
し
て
い
る
。
ふ
た
り
の
「
会
話
」
は
独
白
の
話
し
手
と
聞
き
手
に
近
い
構
図
の
中
で
展
開
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
会
話
」
の
も
と
に
ふ
た
り
は
固
有
の
親
密
な
関
係
を
築
き
、
し
か
し
一
方
で
そ
の
「
会
話
」
の
あ
り
方
ゆ
え
に
互
い
の
間
に
ず
れ
を
作
っ
て
い
た
。
お
京
と
吉
三
の
「
わ
か
れ
」
は
、
二
人
の
関
係
を
構
築
し
て
い
た
言
葉
の
あ
り
方
が
内
包
す
る
齟
齬
の
顕
在
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
独
白
的
発
話
と
い
う
問
題
は
、
「
わ
か
れ
道
」
と
他
の
一
葉
テ
ク
ス
ト
と
の
接
点
を
示
す
と
い
う
点
に
お
い
て
も
非
常
に
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
一
葉
は
「
わ
か
れ
道
」
以
前
に
「
軒
も
る
月
」
の
よ
う
な
独
白
体
小
説
や
、
「
う
つ
せ
み
」
「
に
ご
り
え
」
な
ど
特
定
人
物
の
独
白
的
な
発
話
を
中
心
と
す
る
テ
ク
ス
ト
を
い
く
つ
か
執
筆
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
わ
か
れ
道
」
は
複
数
人
物
の
「
会
話
」
を
中
心
に
展
開
す
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
け
る
吉
三
の
発
話
の
内
実
は
、
そ
れ
ら
独
白
体
を
使
用
し
た
テ
ク
ス
ト
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
単
純
に
「
わ
か
れ
道
」
と
他
テ
ク
ス
ト
と
の
同
質
性
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
う
つ
せ
み
」
「
に
ご
り
え
」
の
二
作
品
に
お
け
る
独
白
的
発
話
の
使
用
は
、
様
々
な
錯
綜
や
飛
躍
を
孕
ん
だ
言
葉
と
し
て
の
独
白
体
の
強
度
を
追
求
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
強
度
が
言
葉
の
錯
綜
の
度
合
い
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
以
上
、
発
話
は
不
可
避
的
に
他
者
へ
の
伝
達
性
が
希
薄
な
言
葉
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
に
お
け
る
独
白
的
発
話
は
、
強
い
自
己
完
結
性
あ
る
い
は
閉
鎖
性
を
共
通
の
特
徴
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
う
つ
せ
み
」
の
雪
子
が
狂
気
に
よ
っ
て
他
者
と
の
正
常
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
あ
ら
か
じ
め
絶
っ
て
い
る
こ
と
や
、
お
力
の
難
解
な
身
の
上
話
の
告
白
の
後
に
結
城
と
の
関
係
性
の
変
化
が
描
か
れ
な
い
こ
と
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
独
白
体
を
他
者
の
言
葉
と
の
関
係
か
ら
（
１
２
）
可
能
な
限
り
切
り
離
し
、
そ
の
完
結
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
錯
綜
す
る
言
葉
の
強
度
を
存
分
に
高
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
だ
。
「
わ
か
れ
道
」
に
お
け
る
独
白
的
発
話
の
試
み
は
こ
の
よ
う
な
方
向
性
と
は
明
ら
か
に
異
質
で
あ
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
「
わ
か
れ
道
」
は
、
独
白
的
発
話
が
「
会
話
」
と
い
う
他
者
と
の
言
葉
の
応
酬
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
で
他
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者
と
の
関
係
性
の
展
開
に
関
わ
っ
て
い
く
様
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
吉
三
の
独
白
的
な
発
話
の
様
態
が
お
京
と
の
固
有
の
親
密
さ
を
形
作
り
、
一
方
で
二
人
の
関
係
に
溝
を
も
た
ら
し
破
綻
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
人
物
間
の
関
係
性
に
対
し
て
独
白
的
発
話
が
も
た
ら
す
作
用
に
こ
そ
、
「
わ
か
れ
道
」
に
お
け
る
独
白
的
発
話
の
主
眼
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
に
ご
り
え
」
「
う
つ
せ
み
」
が
独
白
的
発
話
そ
れ
自
体
の
強
度
を
中
心
化
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
わ
か
れ
道
」
は
「
会
話
」
と
い
う
他
者
と
の
関
係
性
の
場
に
お
け
る
独
白
体
の
作
用
を
描
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
に
ご
り
え
」
以
降
の
一
葉
は
「
十
三
夜
」
「
た
け
く
ら
べ
」
な
ど
複
数
の
人
物
が
関
わ
り
あ
う
中
で
展
開
す
る
物
語
を
多
く
執
筆
し
て
い
る
が
、
特
に
「
十
三
夜
」
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
物
語
の
中
で
は
人
物
間
の
「
会
話
」
の
場
が
設
定
さ
れ
、
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
「
会
話
」
の
中
に
独
白
的
な
言
葉
が
導
入
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
言
葉
は
「
会
話
」
の
担
い
手
た
ち
の
間
で
い
か
に
作
用
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
こ
と
を
「
わ
か
れ
道
」
は
描
き
出
し
て
い
る
の
だ
。「
に
ご
り
え
」
前
後
の
独
白
体
の
試
み
と
後
期
テ
ク
ス
ト
の
「
会
話
」
の
試
み
と
の
い
わ
ば
合
流
点
と
し
て
、
「
わ
か
れ
道
」
は
一
葉
文
学
の
展
開
の
中
で
固
有
の
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
＊
本
文
の
引
用
は
『
樋
口
一
葉
全
集
』
第
二
巻
（
一
九
七
四
年
九
月
、
筑
摩
書
房
）
を
使
用
し
た
。
引
用
に
際
し
て
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
ほ
か
、
適
宜
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
《
注
》
（
１
）
関
礼
子
「
貧
者
の
宵
―
『
わ
か
れ
道
』
」
（
『
文
学
』
第
五
十
六
巻
七
号
、
一
九
八
八
年
七
月
）
、
菅
聡
子
「
一
葉
の
〈
わ
か
れ
道
〉
―
御
出
世
と
い
ふ
は
女
に
限
り
て
―
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
第
七
十
巻
二
号
、
一
九
三
年
二
月
）
な
ど
。
（
２
）
藤
井
淑
禎
「
わ
か
れ
道
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
四
十
五
巻
一
号
、
一
九
八
〇
年
一
月
）
な
ど
。
（
３
）
杉
本
和
弘
「
す
れ
違
う
こ
と
ば
―
「
わ
か
れ
道
」
論
の
た
め
に
―
」
（
『
名
古
屋
近
代
文
学
研
究
』
第
十
三
号
、
一
九
六
年
四
月
）
（
４
）
高
田
知
波
「
笑
う
女
と
泣
く
少
年
―
『
わ
か
れ
道
』
の
位
相
」
（
『
駒
沢
国
文
』
第
二
十
五
号
、
一
九
八
年
二
月
）
（
５
）
千
田
か
お
り
「
わ
か
れ
道
」
論
―
お
京
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
論
集
樋
口
一
葉
』
第
一
巻
、
一
九
六
年
十
一
月
、
お
う
ふ
う
）
（
６
）
例
え
ば
河
村
清
一
郎
「
『
わ
か
れ
道
』
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
十
一
巻
三
号
、
一
九
八
六
年
三
月
）
は
、
会
話
体
の
意
義
を
「
も
っ
ぱ
ら
吉
三
と
お
京
の
親
密
な
関
係
を
描
く
こ
と
へ
振
り
替
え
た
」
「
お
京
と
吉
三
と
の
立
場
や
気
持
の
く
い
ち
が
い
を
劇
的
に
き
わ
だ
た
せ
る
効
果
を
作
り
出
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
７
）
出
原
隆
俊
「
一
葉
小
説
に
お
け
る
〈
仕
草
〉
―
「
わ
か
れ
道
」
を
中
軸
に
」
（
『
国
語
国
文
』
第
七
四
巻
十
一
号
、
二
〇
五
年
十
一
月
）
（
８
）
「
火
の
車
」
の
縁
語
に
つ
い
て
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
樋
口
一
葉
集
』
（
二
24
〇
一
年
十
月
、
岩
波
書
店
）
脚
注
を
参
照
し
た
。
（
９
）
（
中
）
に
は
お
京
と
吉
三
を
『
桂
川
連
理
柵
』
に
擬
え
た
揶
揄
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
お
半
と
長
右
衛
門
の
関
係
を
「
一
寸
法
師
」
と
い
う
吉
三
の
身
体
的
特
徴
に
よ
っ
て
異
化
す
る
記
述
は
、
年
齢
の
開
き
を
大
き
く
す
る
未
定
稿
か
ら
の
改
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稿
と
も
相
俟
っ
て
、
二
人
の
間
に
恋
愛
関
係
が
築
か
れ
る
可
能
性
を
排
斥
し
て
い
る
。
（
）
長
谷
川
啓
「
『
わ
か
れ
道
』
―
お
京
の
〈
妾
〉
奉
公
選
択
の
理
由
」
（
『
国
文
学
10
解
釈
と
鑑
賞
』
第
六
十
八
巻
五
号
、
二
〇
三
年
五
月
）
は
、
こ
の
一
節
に
着
目
し
、
吉
三
の
反
発
の
理
由
は
妾
へ
の
反
発
と
い
う
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
「
お
そ
ら
く
嫁
に
行
っ
て
も
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
何
よ
り
も
癒
し
に
な
る
こ
れ
ま
で
の
時
間
・
関
係
の
喪
失
自
体
に
反
対
な
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
本
論
は
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
見
解
に
立
ち
、
長
谷
川
が
指
摘
す
る
吉
三
の
「
面
白
い
事
」
や
「
癒
し
」
の
内
実
と
し
て
吉
三
に
と
っ
て
の
お
京
と
の
「
会
話
」
の
意
味
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
）
妾
奉
公
に
対
す
る
吉
三
の
反
対
を
ど
う
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
未
定
稿
か
ら
の
11
生
成
過
程
も
参
照
項
と
な
る
だ
ろ
う
。
未
定
稿
に
お
い
て
吉
三
は
「
世
間
一
体
そ
の
通
り
を
い
つ
て
指
を
さ
す
だ
ら
う
に
、
何
も
好
ん
で
行
か
ず
と
も
の
事
」
（
未
定
稿
Ⅳ
１
）
、
「
お
前
さ
ん
を
他
人
と
思
は
ね
ば
こ
そ
人
に
悪
く
い
は
せ
る
が
口
を
し
く
」
（
未
定
稿
Ⅳ
４
）
と
い
う
よ
う
に
妾
の
世
間
体
の
悪
さ
を
明
確
な
反
対
理
由
と
し
て
口
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
決
定
稿
で
は
削
除
さ
れ
、
ま
た
決
定
稿
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
「
つ
ま
ら
な
い
」
「
面
白
く
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
最
終
的
に
「
つ
ま
ら
な
い
」
「
面
白
く
な
い
」
を
繰
り
返
す
最
後
の
吉
三
の
長
い
発
話
が
生
成
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
流
れ
か
ら
、
吉
三
の
「
つ
ま
ら
な
い
」
「
面
白
く
な
い
」
は
、
妾
そ
の
も
の
を
批
判
的
に
と
ら
え
る
感
情
と
は
ま
た
別
個
の
意
味
を
含
有
す
る
も
の
と
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
）
「
に
ご
り
え
」
に
は
お
力
・
源
七
・
結
城
と
い
う
三
人
の
人
物
が
登
場
す
る
が
、
12
結
城
は
単
な
る
履
歴
の
聞
き
手
に
過
ぎ
ず
、
源
七
は
お
力
の
独
白
的
発
話
を
耳
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
履
歴
の
告
白
の
後
、
物
語
の
結
末
は
履
歴
話
と
は
全
く
無
関
係
に
源
七
に
よ
る
心
中
の
強
行
に
よ
っ
て
唐
突
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
お
力
の
独
白
的
な
告
白
に
よ
っ
て
物
語
が
決
定
的
に
動
い
て
い
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
―
か
さ
ま
・
は
る
な
／
博
士
課
程
後
期
二
年
―
